








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No.料理名 地域 取材地 じゃがいも呼称 じゃがいも以外の野菜 その他の材料 調味料
1 うるいの味汁 岩手県 奥羽山系 和賀郡沢内村湯田町 二度いも うるい 油揚げ 豆腐
酒かす
味
2 いもがらのおづけ 山形県 村山山間 西村山郡朝日町 夏いも いもがら 酒粕 味
3 うるいの味汁 福島県 会津山間（只見）南会津郡只見町 じゃがいも うるい  味
4 呉汁 東京都 武蔵野 世田谷区喜多見 じゃがいも 枝豆 ねぎ にんじん こんにゃく 塩や油
5 打ち豆のめ汁 石川県 能登外浦（鵜入）輪島市 なついも 打ち豆 わかめ 味

























No.料理名 地域 取材地 じゃがいもの利用法
①主食を兼ねた汁物
1 だしもち 北海道 道南松前 松前郡松前町 だんご（でんぷんと粕）
2 かぼちゃだんごとまんじゅう（かぼちゃのだんご汁） 北海道 道南松前 松前郡松前町 つなぎ
3 いものおづけばっと 青森県 下北半島 下北郡東通村 もち（加熱後つぶす）
4 いもだんご汁 宮城県 三陸南海岸 桃生郡雄勝町 だんご（でんぷん）
5 じゃがいもくず粉 新潟県 古志 古志郡山古志村 だんご（粕）
6 つむぎりだんご 長野県 奥信濃 飯山市 だんご（でんぷん）
7 にどいものだんご汁 香川県 阿讃山麓 香川郡塩江町 だんご（でんぷんと粕）
8 せんだご汁 佐賀県 カトリックの島 馬渡島 西松浦郡有田町 だんご（粕）
②具を主体とした汁物
1 いわしのすりこおつけ 富山県 氷見浦 氷見市 つなぎ
2 だご汁 石川県 能登外浦（鵜入） 輪島市 つなぎ
3 やまいもだご汁 佐賀県 カトリックの島 馬渡島 西松浦郡有田町 つなぎ
4 ちぎりかまぼこ 鹿児島県 南摩漁村 川辺郡笠沙町 つなぎ
③汁を主体とした汁物
1 にしんのかまぼこ汁 北海道 道北（旭川） 旭川市 つなぎ
2 八杯豆腐 青森県 下北半島 下北郡東通村 とろみづけ
3 さめかまぼこの味汁 秋田県 県央男鹿 男鹿市 つなぎ
4 ふなたたきの味汁 秋田県 県央八郎潟 南秋田郡八郎潟町 つなぎ














































































たまねぎ わらび しいたけ 3
うるい いんげん 2
干し大根 切り干し大根 凍み大根 ほうれんそう 枝豆 うち豆 なつな かんぴょう しゃくしな
れんこん しゅんぎく やまいも ずいき 青菜 ふだんそう にお ぜんまい ふき せり 栗































































































1 岩手県 県央 さがの吸いもの ご祝儀
2 岩手県 県央 なめたの吸いもの 秋から正月にかけての行事 とくに年取りの日
3 岩手県 三陸沿岸 たらのきくの吸いもの 
4 岩手県 奥羽山系 まえだけの吸いもの 正月や人寄せのときのごちそう
5 宮城県 三陸南海岸 たらのきくの吸いもの 年越しの膳
6 福島県 福島南部 山鳥の吸いもの 正月
7 石川県 金沢商家 あまだいの澄まし汁 一年中つくる
8 山梨県 富士川流域 湯葉の吸いもの 祝儀のときや祝いごとがある場合
9 静岡県 伊豆海岸（雲見） 岩のりの吸いもの ふだんの日にも行事のときにも
10 滋賀県 近江商人（本宅） まんじゅう麩の澄まし汁 年忌のため
11 京都府 京都近郊 ねぎとはんぺいのおつゆ 十月二十日のえべっさん（えびすさま）の日
12 京都府 京都近郊 じゅんさいの吸いもの 
13 京都府 丹後海岸 おこぜの吸いもの 客のもてなし ふだんの夕食
14 大阪府 和泉海岸 えその吸いもの，塩焼き 
15 兵庫県 但馬海岸 のどぐろの吸いもの 若宮さんのまつりのごちそう
16 奈良県 斑鳩の里 まつたけの吸いもの （立派なごちそう）
17 奈良県 斑鳩の里 はもの吸いもの 秋の夕はん
18 鳥取県 因幡海岸 たらの塩吸いもの 行事のとき
19 鳥取県 因幡海岸 どぎの吸いもの 
20 鳥取県 城下町鳥取 松露の吸いもの 
21 鳥取県 因幡山間 もとあしの吸いもの 
22 岡山県 吉備高原 こんにゃくの吸いもの 
23 香川県 東さぬき きすの澄まし汁 
24 福岡県 豊前漁村 さよりの吸いもの 五月の神幸祭の膳
25 佐賀県 脊振山地 卵とじの吸いもの 
26 長崎県 北松浦壱岐 しろいおのすまし汁 
27 長崎県 五島 魚の吸いもん 
28 大分県 豊後水道沿岸 ほごの吸いもの 
29 大分県 くじゅう高原 にわとり吸いもん 大みそかかお祭りのとき
30 宮崎県 高千穂 にわとりの吸いもん 春祭り
31 宮崎県 米良山地 しし肉の吸いもの 
32 宮崎県 都城盆地 いもん子の吸いもん 雑煮のかわり
33 鹿児島県 鹿児島市（商家） きすのお澄まし 秋の夕食
34 鹿児島県 鹿児島市（商家） いのししの吸いもん 正月料理
35 鹿児島県 大隅シラス台地 おやし豆入り吸いもの 正月前
36 鹿児島県 奄美大島 うあん吸いもの 十二月二十九日 隣近所の人もよんで食べさせる
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1989），同上 CD-ROM （社）農山漁村文化協会（2000）
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